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Beda ruangan atau area, maka beda pula model sofa bed yang bisa digunakan. Ini karena 
setiap model sofa bed bisa menguatkan, atau bahkan melemahkan gaya dekorasi sebuah 
ruangan di dalam rumah. Maka itu, jangan sampai salah pilih atau menempatkan sofa yang 
juga bisa dijadikan tempat tidur ini. Sebagai referensi, baiknya simak tips memilih dan 
menempatkan sofa bed yang dikutip dari Dekoruma berikut ini. 
Sofa bed untuk ruang tamu 
 
Sebagai ruangan yang umumnya berada paling depan, serta jadi yang paling sering dilihat 
orang di dalam rumah, ruang tamu akan menginterpretasikan keseluruhan rumah yang Anda 
huni. Maka itu, sudah sepantasnya jika ruangan ini bersih, rapi, bahkan lebih elegan 
dibanding ruangan lainnya di dalam rumah. 
Apabila Anda mau menempatkan sofa bed di ruang tamu, pilihlah yang tidak terlihat terlalu 
santai. Sofa bed dengan sedikit lengkungan di bagian pinggir sebagai tempat 
mengistirahatkan tangan, dapat menjadi pilihan yang ideal untuk diletakkan di ruang tamu. 
Pemilihan bahan pelapis sofa bed pun harus dipertimbangkan. Carilah bahan yang mudah 
dibersihkan dan terlihat glamor. Sofa bed dari kulit dapat menjadi piihan. 
Sofa bed untuk ruang keluarga 
 
Ruang keuarga merupakan pusat kumpul, bermain, dan bersantai seluruh penghuni rumah. 
Maka terkait pemilihan sofa bed untuk ruangan yang satu ini, Anda sebaiknya memilih jenis 
yang bisa mempererat keakraban keluarga, sepeerti sofa bed berwarna lembut yang 
disesuaikan dengan warna cat dinding ruangan. 
Sofa bed dengan tumpuan tangan juga bisa menjadi pilihan tepat. Tumpuan tersebut membuat 
sofa bed terlihat kecil. Namun di sisi lain, hal itu menampakkan kedekatan untuk orang-orang 
yang menggunakan sofa tersebut di ruang keluarga. Tumpuan tangan di kedua sisi juga 
berfungsi untuk menambah kenyamanan Anda dan keluarga yang hendak bercengkrama 
berlama-lama. 
 
